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Ma;Tr; RUf;fk;:  
,d;iwa Gjpa murpay; xOq;fpy; nry;thf;F ngw;w vz;zf;fUthf ey;yhl;rp 
jj;Jtk; fhzg;gLfpd;wJ. ey;yhl;rp vd;gJ kf;fs; eyd; NgZk; ey;y murpid 
Fwpf;fpd;wJ. Nkw;fj;Nja ehLfspy; ey;yhl;rpapid fl;bnaOg;gf; $ba 
rhj;jpag;ghL fhzg;gl;lNghjpYk; %d;whk; kz;ly ehLfspy; ey;yhl;rpapid 
epWTtjpy; rpf;fy;fs; gy fhzg;gLfpd;wd. ey;yhl;rpapd; Clhf [dehaf 
nghwpKiwapid rpwg;ghd Kiwapy; eilKiwg;gLj;j KbAk;. ,e;jtifapy; 
ey;yhl;rpapid fl;bnaOg;GtJ murpd; Kf;fpa gzpahf ,d;W 
milahsg;gLj;jg;gLfpd;wJ. %d;whk; kz;ly ehLfspy; ey;yhl;rpapid 
epWTtjw;F gy Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. ,yq;ifapd; Gjpa Njrpa 
murhq;fkhdJ ey;yhl;rpapid Ml;rp jj;Jtkhf nfhz;L Ml;rp mikf;f 
tpisfpd;wJ. ,jdhy; ,d;W ,yq;if murpaypy; gpujhd NgRnghUshf ey;yhl;rp 
khwpAs;sikia fhzyhk;. ,yq;if gd;ikj;Jt r%f fl;likg;gpDs; 
Kjpu;r;rpailahj murpay; fyhrhuj;ij nfhz;l ehL vd;wtifapy; 
ey;yhl;rpapid epWTtjpy; rpf;fy; jd;ik fhzg;gLfpd;wJ. ,e;jbg;gilapy; 
,yq;ifapd; ey;yhl;rpapid epWTtjpy; cs;s rpf;fy;fis Ma;T nra;fpd;w 
gz;Grhu; Kiwapyike;j gFg;gha;thf ,t;tha;T fl;Liu ,lk;ngw;Ws;sJ. 
gpujhd nrhw;gjq;fs;: ey;yhl;rp, [dehafk, ; %d;whk; kz;ly ehLfs, ; 
gd;ikj;Jt r%fk;, Kjpu;r;rpailahj murpay; fyhrhuk; 
mwpKfk; 
 
[dehafj;jpd; gz;Gfspd; kWtbtkhfTk;> [dehafj;jpid 
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd fUtpahfTk; ey;yhl;rp Nfhl;ghlhdJ 
milahsg;gLj;jgLfpd;wJ. ey;yhl;rp vd;w vz;zf;fUthdJ ePz;l fhyk; 
goik tha;e;j NghjpYk; 1980 fhyg;gFjpfspNy Kf;fpaj;Jtk; ngw;w 
xd;whf khw;wk; fhzj; njhlq;fpd. ,d;iwa fhy fl;lj;jpy; Nkw;F 
ehLfis tpl %d;whk; kz;ly ehLfspy; fhzg;gLk; cs;ehl;L 
Nkhjy;fs;> nghUshjhu ke;jepiy> tsg;gw;whf;Fiw kw;Wk; kf;fspd; 
murpay; gq;Fgw;Wif Nghd;wd ey;yhl;rpapd; mtrpaj;jpid 
typAj;Jfpd;wd. ,t;thwhd neUf;fbfspy; ,Ue;J %d;whk; cyf 
ehLfis kP;l;;nlLf;Fk; Nehf;fj;jpy; If;fpa ehLfs; rig  jdJ 
mgptpUj;jp jpl;lj;jpy; ey;yhl;rp gw;wpa vz;zf;fUtpid ntspapl;lJ. 
,jd; gpd;du; cyf tq;fp> Mrpa mgptpUj;jp tq;fp> mgptpUj;jpia 




Nehf;fkhf nfhz;l epWtdq;fSk; ,t; vz;zf;fUit Kd;ndLg;gjpy; 
<Lgl;ld. 
ey;yhl;rp gw;wpa gpsl;Nlhtpd; fUj;jhly;fspy; “mwpTilNahu;fs; 
nghJeyid Nehf;fhf nfhz;L Ml;rp elhj;Jk; NghJ Msg;gLk; 
rKfj;jpy; ey;yhl;rp epyTk;” ; vdTk; THOMES G. WEISS Fwpg;gpLk; NghJ 
“ ahjhapDk; xU rKfj;jpy; thOk; xl;L nkhj;j kf;fspd; ek;gpf;if> 
tpUg;G> el;GwT> xj;Jiog;G Mfpatw;iw mwpe;J nfhz;L Kd;dLf;fg;gLk; 
Ml;rpahfTk; NkYk; xU rKfj;jhy;> murpdhy; my;yJ epWtdq;fspdhy; 
nraw;gLj;jg;gLtjhfTk; fhzg;gLk; Ml;rpKiwNa” ey;yhl;rp vd 
tiutpyf;fzg;gLj;Jfpd;wdu;. 
 
nghJthf ey;yhl;rp vd;gJ ePjpahd Ml;rp> rl;lj;jpid tYg;gLj;jy;> 
xg;ge;jq;fis rPu;gLj;jy;> nrhj;Jupik> kdpj cupikfis kjpj;jy;> kw;Wk; 
CoYf;F vjpuhf NghuhLjy; vd;gjid mbg;gilahf nfhz;l Ml;rp 
KiwahFk;” (PAVL O NELL, 2002) vdTk; $wg;gLtNjhL kf;fspd; 
tho;thjhuj;jpid Nkk;gLj;jy;> Ms;NthUf;Fk; Msg;gLNthUf;Fk; 
,ilapyd cwtpid NgZjy; kw;Wk; ,dq;fSf;fpilapyhd 
If;fpaj;jpid Vw;gLj;Jtjhd Ml;rp Kiwahf fhzg;gLfpd;wJ. 
NkYk; gq;Nfw;G> rl;lj;jpd; Ml;rp> nghWg;G $Wjy;> ntspg;gilj; jd;ik> 
,aq;F jd;ik> nraw;jpwd;> ghugl;rkw;w ePjpj;Jiw> murpay; ahg;G kw;Wk; 
kdpj cupikfs; ghJfhg;G Nghd;w gy;NtW gz;Gfisf; nfhz;ljhf 
fhzg;gLfpd;wJ. ,j;jifa [dehaf gz;Gfisf; nfhz;L ,d;iwa 
muRfis Nehf;Fk; NghJ ey;yhl;rp vd;gJ Nfhl;ghl;L jd;ikapNy 
fhzg;gLfpd;wJ.  
 
,yq;ifahdJ 2009 fhyg;gFjpapy; Aj;jjpid KbTf;F nfhz;L 
te;jNghjpYk; ey;yhl;rpapid Vw;gLj;Jtjpy; fhy jhkj;jpid 
nfhz;bUe;jJ. ,jd; gpd;du;> [dehafj;jpd; gz;Gfis epiy ehl;Ltjpd; 
mtrpakhdJ kf;fshYk;> murpay; fl;rpfspdhYk; kw;Wk; ru;tNjr 
epWtdq;fspdhYk; czug;gl;likapdhy; 2015 fhyg;gFjpfspy; 
ey;yhl;rpapid fl;bnaOg;Gtjw;fhf Gjpa Ml;rp khw;wk; nfhz;L 
tug;gl;ljidf; fhzyhk;. ,j;jifa Ml;rp khw;wkhdJ> ,yq;ifapy; 
ey;yhl;rpapid fl;bnaOg;Gtjw;fhf Kd;ndLf;Fk; nrad;Kiwfs;> vjpu; 
nfhs;Sk; rthy;fs; kw;Wk; rthy;fis ntw;wp nfhs;tjw;F Njitahd 
gupe;Jiufis Kd;itg;gjhf ,g;gFg;gha;thdJ “ ,yq;ifapy; 
ey;yhl;rpid fl;bnaOg;Gjy;- xU tpku;rd gFg;gha;T” vDk; jiyg;gpy; 




,t; Ma;thdJ ,yq;ifapy; ey;yhl;rpapid fl;bnaOg;Gtjw;F jilahf 
fhzg;gLk; fhuzq;fis ,dq;fhz;gNjhL> mf;fhuzq;fis ntw;wp  





,dNkhjyhdJ 2009 fhyg;gFjpapy; KbTf;Fnfhz;L tug;gl;ljpypUe;J 
ey;yhl;rp murhq;fj;jpid mikj;Jf;nfhs;tjw;fhd gy;NtW nraw;ghLfs; 
Kd;ndLf;fg;gl;L te;Js;sd. ,r;nraw;ghLfspd; mbg;gilapNy  
,yq;ifapy; rpwe;j [dehaf Ml;rpapd; mtrpaj;jpid typAWj;jp 2015y;; 
Gjpa Ml;rp khw;wk; Vw;gLj;jgl;lNjhL ,g;Gjpa murhq;fkhdJ  




,yq;ifapy; ey;yhl;rpapid fl;bnaOg;Gtjw;fhd gy;NtW tifapyhd 
nraw;ghl;L jpl;lq;fis Kd;ndLj;J tUfpd;w NghjpYk; KOikahd 
[dehafg; gz;Gfs; epiwe;j ey;yhl;rpapid fl;bnaOg;GtJ rthy; kpf;f 





,yq;ifapy; mikf;fg;gl;l  [dehaf gz;Gfs; epiwe;j Gjpa 
murhq;fkhdJ  ey;yhl;rpapid fl;bnaOg;Gk;; nraw;ghLfis 
eilKiwg;gLj;Jtjpy; vjpu; nfhs;Sk; rthy;fis ,zq;fhz;gNj ,t; 
Ma;tpd; gpujhd Nehf;fkhf nfhs;sg;gLfpd;wJ. 
NkYk; ,t;thwhd rthy;fis ntw;w;p nfhs;tw;fhf vt;thwhd 
nraw;ghLfis Kd;ndLf;f Ntz;Lk; vd;gjid gupe;Jiufshf 
Kd;itg;gjid Jiz Nehf;fkhf nfhz;L ,t; Ma;thdJ 
Kd;dLf;fg;gl;Ls;sJ.  
 
Ma;T Kiwapay;  
 
,t;Ma;Tf;fhd juTfs; Nrfupg;ghdJ Kjyhk; kw;Wk; ,uz;lhk; 
epiyj;juTfis mbg;gilahf nfhz;L Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. Kjyhk; 
epiyj;juTfspd; mbg;gilapy; mtjhdk; kw;Wk; Ngl;bfhZjy; Nghd;wd 
%yKk; ,uz;lhk; epiyj; juTfshf Ma;Tj; jiyg;NghL rk;ke;jkhd 
Ehy;fs;> Ma;T fl;Liufs;> gj;jpupifj; jfty;fs; kw;Wk; ,izaj;jsf; 





,yq;ifapy; ey;yhl;rpapid fl;bnaOg;Gjy; vDk; jiyg;gpy; 
,t;tha;thdJ   gy;NtW Kiwfspy; Nrfupf;fg;gl;l juTfis 
mbg;gilahf nfhz;L gFg;gha;T Nkw;nfhz;ljd; %ykhf gy KbTfs; 
ngwg;gl;Ls;sd. ,g;gFg;gha;Tfspd; mbg;gilapy; ,yq;ifapy; rpwe;j 
[dehaf gz;Gfs; epiwe;j ey;yhl;rpapid fl;bnaOg;Gtjw;F jilahf 
murpay;> nghUshjhu> rKf> rka kw;Wk; ru;tNjr fhuzpfs; milahsk; 
fhzg;gl;Ls;sd.  
 
,yq;if rl;lj;jpd; Ml;rpapid epiy epWj;Jtjpy; gy rthy;fis vjpu; 
Nehf;fp cs;sijf; fhzyhk;. fle;j fhy Ml;rpKiwapy; fhzg;gl;l 
ru;tjpfhu Nghf;Fila jd;ik kw;Wk; Ml;rpahsu;fsplk; fhzg;gl;l 
jdpg;gl;l murpay; eyd;fs; Nghd;wd [dehafj;jpw;F vjpuhd 
nraw;ghLfSf;F fhuzkhf mike;jpUe;jd.  Ml;rp mjpfhuj;jpy; 
,Ug;gtu;fs; kf;fSf;F nghWg;G $Wk; nraw;ghLfspy; ,Ue;J 
tpLgl;ltu;fshf nraw;gLfpd;w jd;ikahdJ Ml;rp epu;thfj;jpYk; Vida 
epu;thf fl;likg;gpYk; tpidj;jpwd; kw;Wk; tpisjpwd;  mw;w epu;thf 
Nghf;F ehl;bd; tsu;r;rp Nghf;fpy; nry;thf;F nrYj;Jtijf; fhzyhk;. 
ehl;by; fhzg;gLfpd;w mjpfupj;j ngsj;j Njrpathj rpe;jidfSk; 
ey;yhl;rpf;fhd tha;g;Gf;fis Fiwj;Js;sd. rKf xUikg;ghl;bid 
rPu;Fiyg;gjhf ,dj;Jt murpay; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wik kw;Wk; 
,dj;jpid ikakhf nfhz;l murpay; Nghuhl;lq;fs; mjpfhpj;jNjhL 
Njrpa fl;rpfspdJk;> fl;rp cWg;gpdu;fSila nraw;ghLfSk; ehl;by; 
gpuptpid thjq;fis Njhw;Wtpj;Js;sijf; fhzf;$bajhf cs;sJ.  




Aj;jk; Kbtile;j rkhjhd fhyfl;lj;jpYk; kf;fs; kj;jpapy; murpay; 
njhlu;ghd epytuq;fs; kw;Wk; gq;F gw;Wif Nghd;wd FiwthdjhfNt 
fhzg;gLfpd;wd. ngz;fspd; gq;F gw;WifahdJ kl;Lg;gLj;jg;gl;ljhfNt 
fhzg;gLfpd;wd. NkYk; ePjpj; Jiwapd; nraw;ghLfs;> mjpfupj;j ,yQ;r 
Coy;> mjpfupj;j murpay; jiyaPLfs;> mz;ikf;fhy  mjpfupj;J 
tUfpd;w ,isQu;fspd; td;Kiw Nghf;F> nghUshjhu ke;jepiy> Ntiy 
tha;g;gw;w jd;ik> mjpfupj;j ntspehl;L fld;fs; kw;Wk; ru;tNjr 
ehLfspd; jiyaPLfs; Nghd;wd ey;yhl;rpiaf; fl;bnaOg;Gtjw;F 




ey;yhl;rpapid fl;bnaOg;Gjy; vDk; nrad;KiwahdJ rpf;fy; kpf;fjhd 
xU nrad;Kiwahf fhzg;gLtNjhL ,yq;ifapd; epiyahd 
rkhjhdj;jpw;F ,J mtrpakhdjhfTk; fhzg;gLfpd;wJ. mjdhy; 
ePz;lfhy nraw;ghl;Lj; jpl;lq;fis Nkw;nfhs;s Ntz;ba Njit 
fhzg;gLfpd;wJ.  
 
ehl;by; rkj;Jtj;jpid Vw;gLj;jy; kw;Wk; ,d If;fpaj;jpw;fhd epfo;r;rp 
jpl;lj;jpid Nkw;nfhs;Sjy; Nghd;wd mtrpakhdjhf cs;sJ. NkYk;> 
ahg;G khw;wj;jpDhlhf murpay; cWjpg;ghl;bid Vw;gLj;JtJld; rpwe;j 
nghUshjhu kw;Wk; cs;ehl;L> ntspehl;L nfhs;ifapidAk; Vw;gLj;JtJ 
mtrpakhfpd;wJ. ,t;thwhd nraw;ghl;L jpl;lq;fis gd;ik 
r%fj;jd;ikf;F Vw;g eilKiwg;gLj;Jtjd; %ykhf ,yq;ifapd; 
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